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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DqA (2)
mukasirrat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab EIIIPAT (4) daripada ENAM (5) soalan. Semua soalan
mesti dijawab di daLaur Bahasa Malaysia.
Semua soalan menpunyal narkeh yang sana'
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1. Jelaskan sejauhmana pernilihan tapak dan rekabentuk
bangunan kirang mempengaruhi progran sani.tasi yang
berkesan.
2' seandainya anda mendapat kontrak pembersihan dan pensa-
nitasi suatu kilang minyak sawit, sarankan suatu bentuk
perancangan anda untuk rnengwujudkan sistem pembersihan
dan pensanitasian yang berkesan.
3- Jelaskan kenapa perlu diwujudkan suatu sistem kawalan
serangga dan roden yang bersepadu di d.alan sesuatu
kilang makanan.
4. Jeraskan kenapa aspek-aspek HAccp perlu dirangkumi
dengan amaran sanitasi perkirangan yang berkesan.
5. Huraikan dengan ringkas peranan dan tanggungjawab naji-
kan di dalam pemirihan pekerja dan pengwujudan program
sanitasi berkesan bagi sesebuah kilang makanan.
6. Jawab kedua-dua bahagian berikut:
Dengan ringkas jelaskan:
(i) Hubungan jarninan mutu dan program sanitasi.
(ii) Kesesuaian keruli tanpa karat sebagai bahan binaan
alatan pemprosesan.
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